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Faizullah Zaki
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?????? Homayoun Rasa
????? Yama Yari
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Mohammad Shafiq Gul Agha Sherzai
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Sayed Hussain Alemi Balkhi
????? Najibullah Khwajah Omari
????? Ferozuddin Feroz
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